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A DUGONICS-TÁRSASÁG JUBILEUMA., 
Házak százai, a benne lakók ezrei még nem város. Azzá a közgazdaság s 
különösen a közművelődés avatja. Amazt gazdiasági körülmények szerencsés talál-
kozása. emezt a lakosok növekedő lelki szükséglete eredményezi. Ha a gazdaság 
iejlődésképes, a lelkiszükséglet törvényszerűen jelentkezik. Ha a magasabbrendü-
ség vágyának csöppjeit közöny nem szikkasztja, hanem fogékony lelkektől össze-
í.yiijtötten medret ás, vígan csörgedezik s vitorlát bonthat rajta a kultura hajója. 
Ez a hajó csudálatos niódon annál bátrabban halad, minél nagyobb a terhe. Az 
összegyűjtés alalkja a közművelődési, irodalmi, tudományos, művészi stb. tár-
saságok. 
Szegeden több mint félszázados az ilyen irányú törekvés. Kísérletek bukdá-
csoltak, míg harmincöt év előtt megalakult a tudományok művelőiből s a szép-
írókból a Dugonics-Társaság. A névadó D u g o n i c s András korát megelőzően 
Szegeden kultura csak nyomokban vegyelemezhető. ö és V e d r e s István, a zse-
niális mérnök az első korszak, M i k s z á t h-G á r d o n y i - T ö m ö r k é n y a 
második, M ó r a-J u h á s z a jelen s bizonyára jó hosszú ideig a jövő. A felejt-
hetetlen és nemes emlékű első elnök, L á z á r György, aigitációja a második kor-
szakban hívta életre a Dugonics-Társaságot. Abban az időbeíi, amikor az árvíz utáni 
város nagy magabízóan szárnyal a ifelvirágozás régiói felé. Bár időközben az orszá-
got is, a várost is vészek szaggatták, a Társaság szüntelenül működik. Felolvasások-
kal, országos nevek szerepeltetésével, emlékünnepélyekkel, pályadíjak kitűzésé-
vel, könyvek megjelentetésével tölti be programmját. Boldog időkben Délmagyar-
ország szellemi fókusa volt, ma a végvár Szegedről árasztja a közművelődés fé-
nyét és melegét. Bölcső korától kezdve a város erkölcsi és anyagi támogatását s 
a társadalom szeretetéit élvezi. Tagjainaik szellemi erejét ma az egyetemi tagtár-
sak -közremunkálása is gazdagítja. Ezek a tényezők képessé tették, hogy nemcsak 
a városban lakókat, hanem helyükbe szállva, a tainyavilágot, sőt a szomszéd vá-
rosokat is megnyerte előadásai meghallgatására. A város szellemi fejlődésének 
belterjességét igazolja, hogy rajta kívül már más irodalmi, tudományos, közmű-
velődési, művészeti, egyetemet és városi múzeumot is pártoló társaságok alakul-
taik és sikerrel működnek. Ez ad reményt, hogy a Dugonics-Társaság a tisztesség-
gel végzett munka dicsőséges múltja után további eredményekkel biztató jövőnek 
nézhet elé. Annál is inkább, mert már csak a szegedi zsurnalisztika révén is dúsan 
sarjad (körülötte az ifjú író nemzedék. 
Nem akar ez a néhány sor a Társaság története lenni, csak a nap feljöttét 
megelőző hajnali kakasszó, mert a harmincöt év történetét a Széphalom jövő 
számában a legavatottabb toll, a M ó r a Ferencé fogja megörökíteni. 
Ez a szám még csupán a Társaság vezérlő csillagának, Dugonics Andrásnak 
az arcképét tűzte ki szellemi égboltjára. Azét a férfiúét, akinek tüzes magyarságát, 
¡nemes haladásvágyát, .nemzetének öröklétében, virágzásában való törhetetlen hitét 
magára nézve egyaránt törvényül vallja a Széphalom is, a Dugonics-Társaság is. 
(Szeged.) Szalay József. 
